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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Serta 
memperkenalkan karya-karya sastra yang baru kepada peserta didik. Sosok penulis Tereliye 
menjadi pilihan peneliti dalam memilih salah satu karyanya untuk dijadikan implementasi 
bahan ajar teks resensi bahasa Indonesia kelas XI SMA. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif atau analisis. Proses analisis dilakukan dengan menganalisis novel dan teks resensi 
“Si Anak Badai” karya Tereliye. Membuat rancangan pembelajaran dengan menyusun silabus, 
rpp dan bahan ajar. Serta membuat pengajuan penilaian terhadap kelayakan bahan ajar untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran ini menggunakan pendekan 
saitifik, pendekatan saitifik berfokus pada sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 
keterampilan (psikomotor). Dalam penelitian unsur ektrinsik pada teks resensi karya Tereliye 
ini menemukan 15 unsur yang terdapat dalam bagian unsur ektrinsik. Unsur-unsur ini bisa 
menjadi tolak ukur dan alternatif sumber pembuatan bahan ajar. Dalam skripsi ini sudah 
terdapat rpp, bahan ajar dan silabus yang sudah diberi penilaian sesuai expert jusmine. Oleh 
karena itu penelitian usnur ektrinsik pada teks resensi Si Anak Badai karya Tereliye dalam 
penelitian ini dapat implementasikan untuk bahan ajar pembelajaran teks resensi mata pelajaran 








                                   
 
